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HЮЦТМ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ ЭКФО КЧ ОЬЬОЧЭТКХ ЫШХО ТЧ ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЩЫШЭОМЭТШЧ. АТЭС РЫШаТЧР ШП аШЫХН ЩЫШНЮМЭТШЧ, ЭСО 
КЦШЮЧЭ ШП МСОЦТМКХ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ, ЭСКЭ КЫО КЛХО ЭШ ЦТРЫКЭО ЭСЫШЮРС ЭСО КЭЦШЬЩСОЫО КЧН СвНЫШЬЩСОЫО, ТЧМЫОКЬО. TСЮЬ, 
ЩЫШЭОМЭТШЧ ПЮЧМЭТШЧ ШП ЭСО СЮЦТМ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ ЭСКЭ ТЫЫОЯОЫЬТЛХв КЛЬШЫЛ К ХШЭ ШП ЦКЧ-ТЧНЮМОН ЭШбТМКЧЭЬ аТЭС 
НОЭШбТПТМКЭТШЧ ШП ЬШТХ ЩШХХЮЭКЧЭ, ЩХКЧЭЬ ШП ХТЯТЧР ЬЮЛЬЭКЧМОЬ НЮО ЭШ ЭСО ЯКЫТОЭв ШП ПЮЧМЭТШЧКХ РЫШЮЩЬ, ЛОМШЦОЬ ЯОЫв 
ТЦЩШЫЭКЧЭ Д1,βЖ. IЧ ЭСО ЩЫОЯТШЮЬ аШЫФЬ аКЬ ЬСШаЧ ЭСКЭ ЦОМСКЧШКМЭТЯКЭТШЧ (εAΨ ЦШНТПТОЬ ЭСО ЬЭЫЮМЭЮЫО КЧН 
ЩЫШЩОЫЭТОЬ ШП СЮЦТМ КМТНЬ, ТЧМЫОКЬТЧР ЭСОТЫ НОЭШбТМКЭТШЧ КЛТХТЭв Дγ, ζЖ. HШаОЯОЫ, ТЧЯОЬЭТРКЭТШЧ ШП 
ЦОМСКЧШКМЭТЯКЭТШЧ ТЧПХЮОЧМО ШЧ СЮЦТМ КМТНЬ ПЫКМЭТШЧЬ, ЩШЬЬОЬЬТЧР ЮЧТЪЮО ЩСвЬТШХШРТМКХ КМЭТЯТЭв, ЫОЩЫОЬОЧЭ СЮРО 
ТЧЭОЫОЬЭ. 
TСОЫОПШЫО, ЭСО ЦКТЧ ЩЮЫЩШЬО ШП ЭСТЬ аШЫФ ТЬ КЧ ТЧЯОЬЭТРКЭТШЧ ШП ЦОМСКЧШКМЭТЯКЭТШЧ ТЧПХЮОЧМО ШЧ ЭСО КМТН-ЛКЬО 
ЩЫШЩОЫЭТОЬ ШП СЮЦТМ КМТНЬ КПЭОЫ ЭСОТЫ ПЫКМЭТШЧКЭТШЧ. 
HЮЦТМ (HAΨ КЧН ПЮХЯТМ (FAΨ КМТНЬ аОЫО ОбЭЫКМЭОН ПЫШЦ ЭЫКЧЬТЭТШЧКХ ЩОКЭ ШП ЭСО TШЦЬФ ЫОРТШЧ аТЭС НОМКв 
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НОРЫОО ШП β0%. PОКЭ аКЬ ЭЫОКЭОН КЭ ЩХКЧОЭКЫв КМЭТЯКЭШЫ ЦТХХ AGτ-βS аТЭС ЬЩООН ШП НЫЮЦЬ 18β0 ЫОЯШХЮЭТШЧ ЩОЫ 
ЦТЧЮЭО. AЬ ЦШНТПвТЧР КРОЧЭЬ аОЫО ЮЬОН ЬШХТН σКτH КЧН ЭСТШЮЫОК. IЧЯОЬЭТРКЭТШЧ ШП ЦШНТПвТЧР КРОЧЭЬ ТЧПХЮОЧМО ШЧ 
МШЦЩШЬТЭТШЧ КЧН КМТН-ЛКЬО ЩЫШЩОЫЭТОЬ ШП ЬОЩКЫКЭОН СЮЦТМ КМТНЬ (СвЦКЭШЦОХКЧТМ HεA КЧН ЩЫШЭШ-СЮЦТМ ЩЫHAΨ 
аОЫО ЩОЫПШЫЦОН Лв ЩШЭОЧЭТШЦОЭЫТМ ЭТЭЫКЭТШЧ, IR КЧН 1H εRS ЬЩОМЭЫШЬМШЩв. IЧПХЮОЧМО ШП ЦШНТПТМКЭТШЧ ШЧ вТОХН ШП 
ПЮХЯТМ КМТНЬ КЧН ЩКЫЭТКХ ПЫКМЭТШЧЬ ШП СЮЦТМ КМТНЬ ТЬ ЩЫОЬОЧЭОН ТЧ ЭКЛХО 1.  
CШЫЫОЬЩШЧНТЧР ЭШ ЭСТЬ ЭКЛХО, ЦОМСКЧШКМЭТЯКЭТШЧ ТЧ МКЬО ШП ЮЬЮКХ ЦШНТПТМКЭТШЧ ХОКН ЭШ ЭСО ТЧМЫОКЬО ТЧ вТОХН ШП 
FA ЭаТМО, КЧН КННТЧР ШП ЦШНТПвТЧР КРОЧЭ ТЧМЫОКЬОЬ ТЭ ПШЫ γ ЭТЦОЬ. TСО ЭШЭКХ вТОХН ШП СЮЦТМ КМТНЬ ПЫШЦ 
ЦОМСКЧШКМЭТЯКЭОН ЩОКЭ ТЧМЫОКЬОЬ ЮЩ ЭШ ζ-7 ЭТЦОЬ, КЧН ЦКбТЦЮЦ вТОХН аКЬ ЫОМШЫНОН ПШЫ ЭСО ЬКЦЩХО, ЭСКЭ аКЬ 
ОбЭЫКМЭОН ПЫШЦ ЭЫОКЭОН ЩОКЭ аТЭСШЮЭ 
ЫОКРОЧЭЬ. 
CШЫЫОЬЩШЧНТЧРХв ЭШ ЭСО ЩЮЛХТЬСОН 
НКЭК, КХМШСШХТМ ПЫКМЭТШЧ ШП HA КЧН 
HεA МСКЫКМЭОЫТгОН Лв ЬКЭЮЫКЭТШЧ ШП 
МКЫЛШЧ ЛШЧНЬ КЧН КХТЩСКЭТМ ПЫКРЦОЧЭЬ 
ЩЫОЯКТХЬ ШЯОЫ ЭСО КЫШЦКЭТМ 
МШЦЩШЧОЧЭЬ ДηЖ. FЫШЦ TКЛХО 1 ТЭ ТЬ ЬООЧ ЭСКЭ СвЦКЭШЦОХКЧТМ МШЧЭКТЧЬ ТЧМЫОКЬОЬ ЮЩ ЭШ ζ 札 η ЭТЦОЬ. PКЫЭ ШП 
СвЦКЭШЦОХКЧТМ КМТНЬ ТЬ γ0% ПЫШЦ ЭШЭКХ HA МШЧЭКТЧ, КЧН ТЭ НШОЬ ЧШЭ НОЩОЧН ШЧ ЭСО ЩОКЭ ЦШНТПТМКЭТШЧ МШЧНТЭТШЧЬ. 
TСО ЦШЬЭ ТЦЩШЫЭКЧЭ КППОМЭ ЦШНТПТМКЭТШЧ СКЬ ШЧ вТОХН ШП ЩЫШЭШ СЮЦТМ КМТНЬ, аСШЬО ЬЭЫЮМЭЮЫО СКЬ КЫШЦКЭТМ ЛШЮЧНЬ. 
EЬЩОМТКХХв, вТОХН ШП ЩЫШЭШ-СЮЦТМ КМТНЬ ПЫКМЭТШЧ ТЧМЫОКЬОН ЮЩ ЭШ 7 ЭТЦОЬ ТЧ МКЬО ШП ЦШНТПТМКЭТШЧ аТЭСШЮЭ ЫОКРОЧЭЬ. 
TСТЬ ПЫКМЭТШЧ СКЬ ЭСО ЦШЬЭ ШП ТЧЭОЫОЬЭ ПШЫ ТЧЯОЬЭТРКЭТШЧ ШП ТЧЭОЫКМЭТШЧ аТЭС ЩШХв-КЫШЦКЭТМ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ. 
DТППОЫОЧЭТКХ МШОППТМТОЧЭЬ аОЫО МКХМЮХКЭОН 
КММШЫНТЧР ЭШ ЭСО IR ЬЩОМЭЫШЬМШЩв ЫОЬЮХЭЬ. TСТЬ 
МШОППТМТОЧЭ ХОЭ ЮЬ ОЬЭТЦКЭО ЬЭЫЮМЭЮЫКХ МСКЧРОЬ ТЧ 
ПЫКМЭТШЧЬ ШП СЮЦТМ КМТНЬ (TКЛХО βΨ. 
τЛЭКТЧОН НКЭК ХОЭ ЮЬ МШЧМХЮНО ЭСКЭ ТЧ 
ЬЭЫЮМЭЮЫО ШП HεA ЩКЫЭ ШП ПЮЧМЭТШЧКХ РЫШЮЩЬ 
(CττH, τHΨ ТЬ ЦШЫО ЭСКЧ ЪЮКЧЭТЭв ШП ЦЮХЭТЩХО 
ЛШЧНЬ. HШаОЯОЫ, ЫОХКЭТШЧ ШП ЦОЭСвХ РЫШЮЩЬ КЧН 
ЦЮХЭТЩХО ЛШЮЧНЬ ТЬ ХШаОЫ ЭСКЧ ПШЫ ЩЫШЭШ-СЮЦТМ 
КМТНЬ. IЧПХЮОЧМО ШП ЦШНТПТМКЭТШЧ ТЬ ЦШЫО КЩЩЫОМТКЛХО ПШЫ ЬКЦЩХОЬ HεAγ, ЩЫHAγ КЧН ПШЫ ЩЫHAζ ШЧХв НОМЫОКЬТЧР 
ЩКЫЭ ШП МКЫЛШСвНЫКЭО МШЧЭКТЧ. 
SКЦЩХОЬ ШП СЮЦТМ КМТНЬ КЧН ЭСОТЫ ПЫКМЭТШЧЬ аОЫО ЭТЭЫКЭОН ТЧ 
ШЫНОЫ ЭШ ОЬЭТЦКЭО ЭСО КЦШЮЧЭ ШП ШбвРОЧ-МШЧЭКТЧТЧР ЩШХв-
ПЮЧМЭТШЧКХ РЫШЮЩЬ (TКЛХО γΨ. 
FШЫ ТЧТЭТКХ ЬЮЛЬЭКЧМО, ШбвРОЧ-МШЧЭКТЧТЧР РЫШЮЩЬ КЫО 
МШЧМОЧЭЫКЭОЬ КЭ ЩЫШЭШ-СЮЦТМ КМТНЬ. HШаОЯОЫ, КПЭОЫ ЦШНТПТМКЭТШЧ 
аО МКЧ ЬОО НОМЫОКЬО ШП ПЮЧМЭТШЧКХ РЫШЮЩЬ МШЧЭКТЧ ПШЫ КХХ ПЫКМЭТШЧЬ 
КЧН ЭШЭКХ ЬКЦЩХО ШП HA ЮЩ ЭШ β 札 γ ЭТЦОЬ. TСТЬ ТЧМЫОКЬО СКЬ КЧ ОбЭЫОЦЮЦ (εAβΨ, ЭСОЧ МШЧЭКТЧЬ ШП ПЮЧМЭТШЧКХ 
РЫШЮЩЬ ТЧМЫОКЬО ЮЩ ЭШ γ0% ПЫШЦ ЭСО ТЧТЭТКХ ШЧО ПШЫ КХХ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ, ЭСКЭ аОЫО ШЛЭКТЧОН аТЭСТЧ ЭСО ЦШНТПТМКЭТШЧЬ 
аТЭС ЭСТШЮЫОК. 
TКЛХО 1. IЧПХЮОЧМО ШП ЦОМСКЧШМСОЦТМКХ ЦШНТПТМКЭТШЧ  




FA HεA ЩЫHA TШЭКХ МШЧЭКТЧ ШП СЮЦТМ КМТН 
IЧТЭТКХ ЫОКРОЧЭ (1Ψ 0,ηγ 0,8θ 1,λ0 β,7θ 
ぜん (βΨ 1,08 ζ,β0 1γ,8ζ 18,0ζ 
ぜん+σКτH (γΨ 1,ζ1 ζ,θ0 10,γη 1ζ,λη 
ぜん+CS(σHβΨβ (ζΨ 1,ζθ γ,ηβ 7,λη 11,ζ7 
TКЛХО β. DТППОrОЧЭТКХ МШОППТМТОЧЭs ШП СЮЦТМ КМТНs ПrКМЭТШЧs Лв 
rОsЮХЭs ШП IR sЩОМЭrШsМШЩв 











HεA1 0,λγ 0,79 0,θη - 1,10 0,8θ 
HεAβ 1,10 0,7λ - - 1,0β 0,7λ 
HεAγ 1,0θ 0,8γ 0,8γ - 1,0λ 0,λη 
HεAζ 0,λγ 0,7θ 0,θ1 - 0,λθ 0,80 
ЩЫHA1 1,β 0,λ7 - 0,87 0,θγ 0,7θ 
ЩЫHAβ 1,18 0,λζ - 0,87 0,7 0,7β 
ЩЫHAγ 1,β1 1 - 0,λ 0,7β 0,7θ 
ЩЫHAζ 1,1λ 1 - 0,λ 0,θ7 0,θγ 
TКЛХО γ. CШЧЭКТЧ ШП ПЮЧМЭТШЧКХ РrШЮЩs ТЧ 
ПrКМЭТШЧs ШП СЮЦТМ КМТНs КПЭОr ЦШНТПТМКЭТШЧ 
SКЦЩХО HA HεA ЩЫHA 
IЧТЭТКХ (1Ψ βθ,θ 1θ,β βη,0 
ぜん (βΨ 10,0 λ,0 8,0 
ぜん+σКτH (γΨ 10,β 11,8 11,ζ 
ぜん+CS(σHβΨβ (ζΨ 1γ,ζ 1ζ,β 1η,0 
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TСЮЬ, ТЭ аКЬ ЬСШаЧ ЭСКЭ ЦШНТПТМКЭТШЧ ХОЭ ЮЬ ЭШ ТЧМЫОКЬО ЭСО вТОХН ШП СЮЦТМ КМТН ЮЩ ЭШ ζ 札 7 ЭТЦОЬ КЧН ЭСОТЫ ПЫКМЭТШЧ 
– ЮЩ ЭШ ζ 札 η ЭТЦОЬ. CШЧЭКТЧ ШП HεA ТЬ γ0% ПЫШЦ ЭШЭКХ HA МШЧЭКТЧ, КЧН ТЧ ЫОЬЮХЭ ШП ЦШНТПТМКЭТШЧ ЩКЫЭ ШП HεA ТЬ 
КХЦШЬЭ МШЧЬЭКЧЭ. IR ЬЩОМЭЫШЬМШЩв аКЬ ЩОЫПШЫЦОН ЭШ МСКЫКМЭОЫТгКЭТШЧ ШП СЮЦТМ КМТНЬ ПЫКМЭТШЧЬ ЛШЧНЬ ЬКЭЮЫКЭТШЧ. 
AХЬШ, ТЭ аКЬ ЬСШаЧ ЭСКЭ ЦШНТПТМКЭТШЧ НОМЫОКЬО ЭСО КЦШЮЧЭ ШП КМТН РЫШЮЩЬ ТЧ HA, ЭСЮЬ ЭСО ЭОЧНОЧМв ЫОЦКТЧЬ 
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TСО КЛТХТЭв ШП ОХОМЭrШОбЩХШsТЯО ЦОЭКХ ЧКЧШЩШаНОrs КЧН ЭСОТr НОrТЯКЭТЯОs ЭШ КППОМЭ КЭ ЭСО sЭКЛТХТЭв ШП 
СвНrШЩСШЛТМ ОЦЮХsТШЧs аКs НТsМШЯОrОН ПШr ПТrsЭ ЭТЦО . σКЧШrОКРОЧЭ аКs rОЯОКХОН  КЧН ТЭs ОППТМТОЧМв Тs ЧШЭ ШЧХв 
ОбМООНs ПШrОТРЧ ЧШЧТШЧТМ НОЦЮХsТПТОrs, ЛЮЭ КХsШ СКЯО ЭСО ЮЧТqЮО КЛТХТЭв ЭШ ЛО ОКsТХв sОЩКrКЭОН КЧН ЦКТЧЭКТЧs ТЭs 
ОППОМЭТЯОЧОss аТЭС rОЩОКЭТЧР ЮsО. TСО ЦОМСКЧТsЦs ШП ЭСО ЩrШМОss аОrО НТsМЮssОН.  
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